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2	Aquest	article	es	basa	en	les	dades	de	L’informe històric arqueològic del mas Vidal (Aiguamúrcia, Alt Camp)	portat	
a	terme	pels	autors	de	l’article	per	encàrrec	del	Sr.	Lluís	Carbonell,	propietari	del	mas.	L’informe	fou	elaborat	
l’any	2007	en	el	marc	del	Projecte	de	Rehabilitació	de	Mas	Vidal,	promogut	per	Carbonell	Figueras,	SA	i	
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1.1.1.1 Els murs mr01, mr02, mr03, mr04
La	façana	principal	se	situa	en	el	mur	de	tancament	de	migdia	(MR01).	De	5,15	m	d’am-
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d’una	 intervenció	arqueològica	que	posi	 al	descobert	 tota	 la	 seva	 superfície	 i,	per	 tant,	
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tàpia	MR05,	MR06,	MR07	 i	MR08	permet	afirmar	que	 l’estructura	correspon	a	una	 fase	
posterior	a	l’edifici	original,	solidària,	igual	com	l’altell,	amb	la	fase	a	què	corresponen	els	
murs	perimetrals.
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1.3.1. Elements estructurals
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Sembla	molt	probable	que	 la	construcció	de	 l’edifici	 s’iniciés	pel	mur	de	 tancament	nord	
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En	el	parament	exterior	del	mur,	al	costat	del	brancal	oest	de	la	porta	del	pis	superior	
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2.1. Fase i. segles xiv-xv
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2.2. Fase 2. primera meitat del segle xviii
La	 fase	 2	 documentada	 al	mas	Vidal	 ve	 donada	 per	 la	 documentació	 d’una	 activitat	
constructiva	relacionada	amb	la	reconstrucció	del	pis	superior	del	Cos	1	i	la	construcció	d’un	
segon	cos	constructiu	(Cos	2)	adossat	a	la	façana	oest.	Els	elements	estructurals	que	donen	
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2.6. Fase 6. segona meitat del segle xix - prinCipis del segle xx
La	darrera	fase	d’activitat	constructiva	amb	entitat	estructural	documentada	és	la	cons-
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